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Een vergeten waarneming T j
In de Tuimelaar, jaargang 6(1) van 1979 staat op bladzijde 2 in de rubriek 
'Waarnemingen en vondsten' een melding van Mark Peeters en Dirk Content. Zij vonden 
op 23 februari 1979 een rugschild van de Chinese wolhandkrab ergens tussen De Haan 
en Wenduine.
De Chinese wolhandkrab haalt de pers 3 6 °  $0
Door zijn grootte zorgt de Chinese wolhandkrab voor opzien. Zo maakte Mark 
Jacobs ons attent op een artikeltje in een binnenlands-advertentieblad. In de streekkrant 
editie Mechelen van 23 februari 1995 wordt onder de titel : 'Unieke krabvangst' en 
'biologische uitschieter' - op de voorpagina nog wel - de vondst gemeld van een Chinese 
wolhandkrab. Op 10 februari 1995 vond Jan Adelaere uit Mechelen een exemplaar in 
zijn net bij het kruien te Nieuwpoort Bad. De krab had een rugschild van 7 cm. Het 
geslacht staat er niet bij. De heer Adelaere zou het exemplaar conserveren.
Late vondsten van dwerginktvissen en dwergpijlinktvissen en 
ansjovis in De Panne op 29 oktober 1995 3-C o5~5
Op 29 oktober 1995 lagen er nog enkele platnetten bij de laagwaterlijn in het 
grensgebied De Panne-Bray-Dunes. Benieuwd naar mogelijke resterende bijvangsten, 
keek ik de netten na. In één net zaten minstens 20 eerder kleine dwergpijlinktvisjes, 
Alloteuthis subulata. Het waren allen 9 exemplaren met mantellengten tussen 2,5 cm en 
4,5 cm. Er lagen ook 5 dwerginktvisjes Sepiola atlantica, een 20-tal sprotjes Sprattus 
sprattus en 6 ansjovisjes Engraulis encrasicolus. Alle organismen waren vers dood.
Ansjovis is tijdens sommige zomers niet zo zeldzaam vóór onze kust. Zo kon men 
op 19,20 en 21 augustus 1992 een school ansjovissen (+ 100) waarnemen, zwemmend 
in een grote strandmui te Koksijde, St.-André. Daarvan kwamen er veel, samen met 
sprotjes in kruinetten terecht. Tot 20 september 1992 werden er nog enkele ansjovissen 
opgevist door een gamaalkruier.
De zeer late vondsten van dit jaar van zowel ansjovis ais van dwerg- en 
dwergpijlinktvissen lijken me een gevolg van de temperatuur van het zeewater, na de 
extra lange hittegolf en de uiterst zachte oktobermaand 1995.
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